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La presente investigación se refiere al tema de determinar el nivel de la 
comprensión lectora en los estudiantes de 5 años del nivel inicial II ciclo del 
PRONOEI  N° 0556504 “Santa Rosa I” del Distrito de Chorrillos -2014. 
La característica principal del desarrollo de la comprensión lectora es que los 
estudiantes puedan elevar el nivel de comprensión literal, inferencial y criterial. 
Para determinar el nivel de comprensión lectora, es necesario mencionar las 
causas; existen muchas dificultades en nuestros estudiantes con respecto a la 
comprensión de lectura, siendo necesario el uso de nuevas estrategias para 
lograr una comprensión eficiente. 
En la actualidad vivimos sobre oleadas de cambios sin precedentes que gira 
alrededor de la globalización la tecnología y con ello muchas necesidades, por 
ello la educación se enfrentan en el dilema de cómo movilizar de la mejor 
manera,  la energía de los docentes hacia  los objetivos de mejorar el trabajo 
para una mejor  comprensión lectora en nuestros estudiantes en el cual existen 
muchos factores el contexto social, falta de hábito de lectura, mala alimentación. 
La investigación de esta problemática educativa se realizó por el interés de 
conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del PRONOEI. Esta 
Institución no escapa del problema, pues según en el diagnóstico institucional 
que forma parte del Proyecto Educativo Institucional, la mayoría de los 
estudiantes presentan dificultades en su comprensión lectora, es decir no 
comprenden lo narrado. Según el mismo diagnóstico, ligado al problema está la 
ausencia de un plan estratégico que involucre a toda la comunidad educativa, 
previa sensibilización de la misma, esto motiva que se aplique en los estudiantes 
de 5 años de Educación inicial en la enseñanza y aprendizaje de la comprensión 
lectora en sus tres niveles de comprensión.  
La metodología de nuestro trabajo de investigación aportará en el campo 
educativo, puesto que se pretende determinar la eficacia de un programa 
utilizando estrategias orientadas hacia el desarrollo de la comprensión lectora 




para el desarrollo de habilidades comunicativas y de esta manera hacer más 
efectivo su práctica docente en las perspectivas de mejorar el servicio educativo. 
La investigación es tipo básica en vista que está orientada al conocimiento de la 
realidad tal y como se presenta en una situación espacio temporal dada, no 
experimental porque en la investigación no se  realiza  la manipulación 
deliberada de las variables ni el control de las mismas, más aun   se observan 
los fenómenos de la realidad  en su ambiente natural. Establecer el nivel de la 
comprensión lectora en la dimensión literal en los estudiantes de 5 años del nivel 
inicial II ciclo del PRONOEI N° 0556504 “Santa Rosa I” del Distrito de Chorrillos 
y determinar el nivel de la comprensión lectora en la dimensión inferencial en los 
estudiantes de 5 años del nivel inicial II ciclo Institución del PRONOEI N° 
0556504 “Santa Rosa I” del Distrito de Chorrillos. 
Capítulo I: Los antecedentes ayudó a la presente investigación a desarrollar 
basado en experiencias ya antes investigada, la fundamentación del marco 
teórico sustenta a la presente investigación, al desarrollar las teorías de las 
estrategias de comprensión de lectora, también en esté capitulo se plantea las 
características del problema y su respectiva formulación, con sus respectivos 
problemas específicos y  los objetivos que se desea determinar. 
Capítulo II: Contiene el marco metodológico contiene a la variable y la matriz de 
la operacionalización de la variable, el método utilizado, el diseño de la presente 
investigación, también se define la población y la muestra, y el proceso de la 
recolección de datos con la técnicas e instrumentos, su respectiva validación y 
confiabilidad del instrumentos y el desarrollo del método estadístico descriptivo 
con las tablas y gráficos. 
Capitulo III: En este capítulo se describe los resultados de los datos generales 
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El interés de la presente investigación es conocer el nivel de comprensión 
lectora de los alumnos puesto que en el diagnóstico institucional se 
expresa que los alumnos no comprenden lo que se está narrando; por lo 
tanto el objetivo principal de esta investigación es determinar el nivel de 
la comprensión lectora en los estudiantes de 5 años del nivel inicial II ciclo 
del PRONOEI  N° 0556504 “Santa Rosa I” del Distrito de Chorrillos - 2014. 
Esta investigación explora los niveles de comprensión; nivel literal y el 
nivel inferencia. 
El tipo de estudio del presente trabajo es básico, de diseño descriptivo 
simple con aproximación cuantitativa, no experimental, porque no se 
realiza la manipulación deliberada de la variable, observando los 
fenómenos de la realidad en su ambiente natural. La muestra estuvo 
representada por 30 estudiantes de una sola aula. 
Bajo la aplicación de la herramienta KR – 20, se obtienen los resultados 
de la evaluación que han permitido presentar las recomendaciones, 
orientadas a mejorar el nivel de comprensión lectora en los alumnos de 5 
años del nivel inicial II ciclo del PRONOEI  N° 0556504 “Santa Rosa I” del 
Distrito de Chorrillos. 
 














This research determines the level of reading comprehension in 5 years 
students of the initial level II cycle PRONOEI No. 0556504 "Santa Rosa I" 
-2014 District of Chorrillos. This research explores the level of 
understanding; at the literal and inferential level. 
 
The type of study of this paper is basic, simple descriptive design with a 
quantitative approach, not experimental, because the deliberate 
manipulation of the variable is performed by observing the phenomena of 
reality in their natural environment. The sample was represented by 30 
students in one classroom. 
 
Using the KR – 20 tool we obtain the results and the recommendations for 
making better the level of reading comprehension. 
 
Keywords: Reading comprehension, inferential level, literal level. 
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